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OBRA 1   PRESUPUETO OBRA 
CAPITULO C1  CAPITULO 1 . DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
                     
Código Capítulo Ud DESCRIPCIÓN 
D010026            Partida ml Arranque de bordillo entre 15 cm. y 25 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a 
vertedero 
Nº 
 
 
1 Secciónn local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88  
2 Secciónn local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34  
3 Secciónn secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38  
4 Secciónn secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34  
5 Secciónn secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04  
         Total D010026 17504.84 
           
D010070            Partida m2 Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad 
necesaria para colocación de la nueva solera de hormigón, incluso demolición manual o mecánica 
de embaldosado y solera existente, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros 
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de productos de la excavación a 
vertedero. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m  
 
  150.888  
2 Secciónn local 8.5m  
 
  270.434  
3 Secciónn secundaria 6.5m  
 
  897.161  
4 Secciónn secundaria 8.5m  
 
  4169.873  
5 Secciónn secundaria 10 m   
 
  895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka  
 
  2232.5405  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer  
 
  1559.25  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros  
 
  1481.225  
9 Pasaje Ciutat de Plata  
 
  155.655  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata  
 
  1364.798  
11 Secciónn primaria  Escuelas  
 
  1648.11  
12 Secciónn primaria  plataforma Única  
 
  398.248  
13 Secciónn primaria ancho 8.5  
 
  1103.928  
        Total D010070 16327.2305 
          
 
 
 
D010080            Partida ml Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco, incluso posterior barrido y limpieza de 
restos. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88  
2 Secciónn local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34  
3 Secciónn secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38  
4 Secciónn secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34  
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5 Secciónn secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04  
         Total D010080 17504.84 
           
D010290            Partida ml Excavación manual en zanja para cimentación de bordillo, incluyendo recorte previo del 
pavimento, demolición del mismo, excavación con compresor de 35 x 35 cm de Secciónn, carga de 
sobrantes y transporte a vertedero incluso parte proporcional de planchas metálicas y rellenos 
provisionales para paso de peatones y vehículos 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88  
2 Secciónn local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34  
3 Secciónn secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38  
4 Secciónn secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34  
5 Secciónn secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04  
         Total D010290 17504.84 
           
           
           
           
OBRA 1   PRESUPUETO OBRA 
CAPITULO C2  CAPITULO 2. PAVIMENTACIÓN 
                     
Código Capítulo Ud DESCRIPCIÓN 
D020030            Partida ml Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según 
normas UNE, normalizado por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo excavación, alineación, 
rasanteo, cortes de disco, bordillos en vados, con 40 l/ml. de hormigón HM-15 en asiento y 
trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a vertedero. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88  
2 Secciónn local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34  
3 Secciónn secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38  
4 Secciónn secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34  
5 Secciónn secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0  
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7 Secciónn primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04  
         Total D020030 17504.84 
           
D020080            Partida m2 Formación de solera con hormigón HM-15 de 10 cm. de espesor rasanteada. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m  
 
  150.888  
2 Secciónn local 8.5m  
 
  270.434  
3 Secciónn secundaria 6.5m  
 
  897.161  
4 Secciónn secundaria 8.5m  
 
  4169.873  
5 Secciónn secundaria 10 m   
 
  895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka  
 
  2232.5405  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer  
 
  1559.25  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros  
 
  1481.225  
9 Pasaje Ciutat de Plata  
 
  155.655  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata  
 
  1364.798  
11 Secciónn primaria  Escuelas  
 
  1648.11  
12 Secciónn primaria  plataforma Única  
 
  398.248  
13 Secciónn primaria ancho 8.5  
 
  1103.928  
        Total D020080 16327.2305 
           
D020090            Partida m2 Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,2 cm. normalizada por el 
Ayuntamiento de Palma, tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con 
lechada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo 
nivelación y rasanteo de tapas y registros de diferentes servicios de dimensiones inferiores a 
0,60x0,60 m./ud. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m  
 
  150.888  
2 Secciónn local 8.5m  
 
  270.434  
3 Secciónn secundaria 6.5m  
 
  897.161  
4 Secciónn secundaria 8.5m  
 
  4169.873  
5 Secciónn secundaria 10 m   
 
  895.12  
6 Secciónn secundaria Kotka  
 
  2232.5405  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer  
 
  1559.25  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros  
 
  1481.225  
9 Pasaje Ciutat de Plata  
 
  155.655  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata  
 
  1364.798  
11 Secciónn primaria  Escuelas  
 
  1648.11  
12 Secciónn primaria  plataforma Única  
 
  398.248  
13 Secciónn primaria ancho 8.5  
 
  1103.928  
        Total D020090 16327.2305 
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D020120            Partida m2 Riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECR-2 a razón de 0,5 kg/m2. de betún, con 
barrido previo de la calzada y retirada de productos del barrido. 
Nº   
1 Secciónn secundaria Kotka. Carril bici 1 1821.36 1.8 0 3278.448  
2 Secciónn primaria Ciutat de plata.Carril bici 1 509.9808 1.8 0 917.96544  
3 Eix parc Coll den Rabassa. Carril bici 1 353.52 1.8 0 636.336  
4 Secciónn primaria  Escuelas. Ciclocarrer 0 271.75 1.5 0 0  
5 Secciónn primaria Ciclocarrer 0 1628.52 1.5 0 0  
     
 
 
  Total D020120 4832.74944 
     
     
     
     4832.74944 
     
      
     
      
D020141            Partida m2 Capa de rodadura aglomerado 5 cm. 
Nº           
1 Secciónn secundaria Kotka. Carril bici 1 1821.36 1.8 0 3278.448  
2 Secciónn primaria Ciutat de plata.Carril bici 1 509.9808 1.8 0 917.96544  
3 Eix parc Coll den Rabassa. Carril bici 1 353.52 1.8 0 636.336  
4 Secciónn primaria  Escuelas. Ciclocarrer 0 271.75 1.5 0 0  
5 Secciónn primaria Ciclocarrer 0 1628.52 1.5 0 0  
         Total D020141 4832.74944 
           
           
           
           
           
           
OBRA 1   PRESUPUETO OBRA 
CAPITULO C3  CAPITULO 3. SEÑALIZACIÓN 
                     
Código Capítulo Ud DESCRIPCIÓN 
1.02               Partida m2 M2 Realmente pintado de banda de aparcamiento 0,15 cm de ancho en forma contínua o 
discontínua, no reflexiva, de color blanco, realizado en trabajo diurno 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 1 754.44 0.15 0 113.166  
2 Secciónn local 8.5m 2 1352.17 0.15 0 405.651  
3 Secciónn secundaria 6.5m 0 472.19 0.15 0 0  
4 Secciónn secundaria 8.5m 1 2194.67 0.15 0 329.2005  
5 Secciónn secundaria 10 m  1 447.56 0.15 0 67.134  
6 Secciónn secundaria Kotka 1 666.43 0.15 0 99.9645  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0.15 0 167.0625  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0 592.49 0.15 0 0  
9 Pasaje Ciutat de Plata 0 57.65 0.15 0 0  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 0 235.31 0.15 0 0  
11 Secciónn primaria  Escuelas 0 549.37 0.15 0 0  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 0 497.81 0.15 0 0  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0.15 0 118.278  
         Total 1.02 1300.4565 
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1.34               Partida m2 Borrado marca vial, mediante fresadora mecánica. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 0 754.44 0.15 0 0  
2 Secciónn local 8.5m 0 1352.17 0.15 0 0  
3 Secciónn secundaria 6.5m 0 472.19 0.15 0 0  
4 Secciónn secundaria 8.5m 1 2194.67 0.15 0 329.2005  
5 Secciónn secundaria 10 m  1 447.56 0.15 0 67.134  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0.15 0 0  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0.15 0 167.0625  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0 592.49 0.15 0 0  
9 Pasaje Ciutat de Plata 0 57.65 0.15 0 0  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 1 235.31 0.15 0 35.2965  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0.15 0 82.4055  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 1 497.81 0.15 0 74.6715  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0.15 0 118.278  
         Total 1.34 874.0485 
           
1.45               Partida m2 Pintura acrílica especial carril bicis, rugosa, no reflexiva de color rojo óxido. Realmente pintado, 
incluido balizamiento y tiempo de espera de secado. 
Nº   
1 Secciónn secundaria Kotka. Carril bici 1 1821.36 1.8 0 3278.448  
2 Secciónn primaria Ciutat de plata.Carril bici 1 509.9808 1.8 0 917.96544  
3 Eix parc Coll den Rabassa. Carril bici 1 353.52 1.8 0 636.336  
4 Secciónn primaria  Escuelas. Ciclocarrer 1 271.75 1.5 0 407.625  
5 Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1628.52 1.5 0 2442.78  
         Total 1.45 7683.15444 
           
           
           
           
           
OBRA 1   PRESUPUETO OBRA 
CAPITULO C4  CAPITULO 4 . VARIOS 
                     
Código Capítulo Ud DESCRIPCIÓN 
GHN32C73 Partida ud Iluminación AERIS con lampara de vapor acoplado al soporte. Instalación incluida. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 0 754.44 0 0 0  
2 Secciónn local 8.5m 1 1352.17 0 0 135  
3 Secciónn secundaria 6.5m 0 472.19 0 0 0  
4 Secciónn secundaria 8.5m 1 2194.67 0 0 219  
5 Secciónn secundaria 10 m  1 447.56 0 0 44  
6 Secciónn secundaria Kotka 1 666.43 0 0 66  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0 0 111  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 1 592.49 0 0 59  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 5  
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10 Secciónn primaria Ciutat de plata 1 235.31 0 0 23  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 54  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0 0 78  
         Total 020103-1 794 
           
           
           
GHN32C72 Partida ud Iluminación AERIS con lampara de vapor acoplado al soporte. Instalación incluida. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 0 754.44 0 0 0  
2 Secciónn local 8.5m 0 1352.17 0 0 0  
3 Secciónn secundaria 6.5m 0 472.19 0 0 0  
4 Secciónn secundaria 8.5m 0 2194.67 0 0 0  
5 Secciónn secundaria 10 m  0 447.56 0 0 0  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 0 1113.75 0 0 0  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 1 592.49 0 0 59  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 5  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 1 235.31 0 0 23  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 54  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 0 788.52 0 0 0  
         Total 020103-1 141 
           
           
GHN32C71 Partida ud Iluminación AERIS con lampara de vapor acoplado al soporte. Instalación incluida. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 1 754.44 0 0 75  
2 Secciónn local 8.5m 0 1352.17 0 0 0  
3 Secciónn secundaria 6.5m 1 472.19 0 0 47  
4 Secciónn secundaria 8.5m 0 2194.67 0 0 0  
5 Secciónn secundaria 10 m  0 447.56 0 0 0  
6 Secciónn secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 0 1113.75 0 0 0  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0 592.49 0 0 0  
9 Pasaje Ciutat de Plata 0 57.65 0 0 0  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 0 235.31 0 0 0  
11 Secciónn primaria  Escuelas 0 549.37 0 0 0  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 0 788.52 0 0 0  
         Total 020103-1 122 
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020103-2           Partida ud DESMONTAR FAROLA 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 1 754.44 0 0 75  
2 Secciónn local 8.5m 1 1352.17 0 0 135  
3 Secciónn secundaria 6.5m 1 472.19 0 0 47  
4 Secciónn secundaria 8.5m 1 2194.67 0 0 219  
5 Secciónn secundaria 10 m  1 447.56 0 0 44  
6 Secciónn secundaria Kotka 1 666.43 0 0 66  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0 0 111  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 1 592.49 0 0 59  
9 Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 5  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 1 235.31 0 0 23  
11 Secciónn primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 54  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 1 497.81 0 0 49  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0 0 78  
         Total 020103-2 965 
           
           
D030100            Partida ml Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo la demolición de la acera, 
excavación manual/mecánica en cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de 
Secciónn 40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama de 
arena de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y 
extendido de hormigón en masa HM-12,5 en protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 
compactada en tongadas de 25 cm. 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 1 754.44 0 0 754.44  
2 Secciónn local 8.5m 1 1352.17 0 0 1352.17  
3 Secciónn secundaria 6.5m 1 472.19 0 0 472.19  
4 Secciónn secundaria 8.5m 1 2194.67 0 0 2194.67  
5 Secciónn secundaria 10 m  1 447.56 0 0 447.56  
6 Secciónn secundaria Kotka 1 666.43 0 0 666.43  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0 0 1113.75  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98  
9 Pasaje Ciutat de Plata 2 57.65 0 0 115.3  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62  
11 Secciónn primaria  Escuelas 2 549.37 0 0 1098.74  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 1 497.81 0 0 497.81  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0 0 788.52  
         Total D030100 11157.18 
           
           
D030100            Partida ud Suministro i plantación de Pinus pinea de 150cm de altura, presentado en contenedor. Incluido la 
abertura del agujero de la platanción i la aportación de tierra vegetal i adobo vegedal 
Nº   
1 Secciónn local 6.5m 0 754.44 0 0 0  
2 Secciónn local 8.5m 0 1352.17 0 0 0  
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3 Secciónn secundaria 6.5m 0 472.19 0 0 0  
4 Secciónn secundaria 8.5m 0.07692308 2194.67 0 0 168  
5 Secciónn secundaria 10 m  0.1 447.56 0 0 44  
6 Secciónn secundaria Kotka 0.07692308 666.43 0 0 51  
7 Secciónn primaria Ciclocarrer 0.07692308 1113.75 0 0 85  
8 Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0.1 592.49 0 0 59  
9 Pasaje Ciutat de Plata 0.1 57.65 0 0 5  
10 Secciónn primaria Ciutat de plata 0.1 235.31 0 0 23  
11 Secciónn primaria  Escuelas 0.1 549.37 0 0 54  
12 Secciónn primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0  
13 Secciónn primaria ancho 8.5 0.07692308 788.52 0 0 60  
         Total D030100 549 
           
           
SYS                Partida PA Partida Alzada para señalización de obras y otras medidas de Seguridad y Salud en la obra, a 
justificar por el contratista, realmente implantadas.  
   
Nº           
1           
           
         Total SYS 1 
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CUADRO DE PRECIOS - 1 
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NÚM. CÓDIGO UNI. DESCRIPCIÓN PRECIO 
P-1 
D010026            ml Arranque de bordillo entre 15 cm. y 25 cm. de espesor, incluyendo 
retirada de escombros a vertedero, 
8.04 € 
     (OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)   
P-2 D010070            m2 Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, 
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de 
hormigón, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y 
solera existente, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de 
registros existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de 
productos de la excavación a vertedero. 
(CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS) 
 
5.94 € 
         
P-3 D010080            ml Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco, incluso 
posterior barrido y limpieza de restos. 
(UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS) 
1.41 € 
 
   
 
  
P-4 D010290            ml Excavación manual en zanja para cimentación de bordillo, incluyendo 
recorte previo del pavimento, demolición del mismo, excavación con 
compresor de 35 x 35 cm de Secciónn, carga de sobrantes y transporte 
a vertedero incluso parte proporcional de planchas metálicas y 
rellenos provisionales para paso de peatones y vehículos 
(TRES UEROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 
3.79 € 
     
 
  
P-5 D020030            ml Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 
0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el 
Ayuntamiento de Palma, incluyendo excavación, alineación, rasanteo, 
cortes de disco, bordillos en vados, con 40 l/ml. de hormigón HM-15 
en asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a 
vertedero. 
(DOCE EUROS CON SENTENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 
12.79 € 
     
 
  
P-6 D020080            m2 Formación de solera con hormigón HM-15 de 10 cm. de espesor 
rasanteada. 
10.00 € 
 
  (DIEZ EUROS) 
 
 
P-7 D020090            m2 Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 
20x20x3,2 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, tomadas 
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con 
lechada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de 
baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación y rasanteo de tapas y 
registros de diferentes servicios de dimensiones inferiores a 0,60x0,60 
m./ud. 
(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 
15.46 € 
     
 
  
P-8 D020120            m2 Riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECR-2 a razón de 0,5 
kg/m2. de betún, con barrido previo de la calzada y retirada de 
productos del barrido. 
(TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 
0.39 € 
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 P-9 D020141            m2 Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: Drenante, S-12, V-a, y 
"Pollensa", con un espesor de 5 cm. extendido y compactado en 
caliente , incluso recrecido de tapas de cualquier dimensión. 
(CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS) 
5.14 € 
     
 
  
P-10 1.02               m2 M2 Realmente pintado de banda de aparcamiento 0,15 cm de ancho 
en forma contínua o discontínua, no reflexiva, de color blanco, 
realizado en trabajo diurno 
(CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS) 
5.32 € 
     
 
  
P-11 1.34               m2 Borrado marca vial, mediante fresadora mecánica. 6.20 € 
  
   (SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS) 
 
  
P-12 1.45               m2 Pintura acrílica especial carril bicis, rugosa, no reflexiva de color rojo 
óxido. Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera 
de secado. 
4.18 € 
  
   (CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS) 
 
  
P-13 GHN32C73 ud Luminaria AERIS amb làmpada de vapor acoblada al suport. Instal∙lació 
tot inclòs segons plànols 
500.00 € 
  
   (QUINIENTOS EUROS) 
 
  
P-14 GHN32C72 ud Luminaria AERIS amb làmpada de vapor acoblada al suport. Instal∙lació 
tot inclòs segons plànols 
350.00 € 
  
   (TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) 
 
  
P-15 GHN32C71 ud Luminaria en façana AERIS amb làmpada de vapor acoblada al suport. 
Instal∙lació tot inclòs segons plànols 
(CIENTO VEINTICINCO EUROS) 
125.00 € 
     
 
  
P-16 020103-2           ud Desmontaje farola 17.81 € 
  
   (DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS) 
 
  
P-17 D030100            ml Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, 
incluyendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en 
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de Secciónn 
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a 
vertedero, cama de arena de 4 cm. de espesor, colocación de tubos 
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de 
hormigón en masa HM-12,5 en protección de los tubos, relleno de 
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm. 
(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS) 
27.83 € 
     
 
  
P-18 D030100            ud Suministro i plantación de Punis pinea de 150 cm de altura, 
presentado en contenedor. Incluido la abertura del agujero de 
plantación i la aportación de tierra vegetal i de adobo vegetal 
(SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS) 
650.00 € 
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CUADRO DE PRECIOS - 2 
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NÚMERO CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
P-1 
D010026            ml Arranque de bordillo entre 15 cm. y 25 cm. de espesor, incluyendo 
retirada de escombros a vertedero, 
8.04 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
8.04 € 
P-2 D010070            m2 Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, 
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de 
hormigón, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y 
solera existente, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de 
registros existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de 
productos de la excavación a vertedero. 
 
Otros conceptos  
5.94 € 
 
 
 
 
 
 
5.94 € 
      
 
 
P-3 D010080            ml Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco, incluso  
posterior barrido y limpieza de restos. 
1.41 € 
  
    Otros conceptos 
 
1.41 € 
P-4 D010290            ml Excavación manual en zanja para cimentación de bordillo, incluyendo 
recorte previo del pavimento, demolición del mismo, excavación con 
compresor de 35 x 35 cm de Secciónn, carga de sobrantes y transporte a 
vertedero incluso parte proporcional de planchas metálicas y rellenos 
provisionales para paso de peatones y vehículos 
Otros conceptos 
 
3.79 € 
 
 
 
 
3.79 € 
      
 
 
P-5 D020030            Ml Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 
0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el 
Ayuntamiento de Palma, incluyendo excavación, alineación, rasanteo, 
cortes de disco, bordillos en vados, con 40 l/ml. de hormigón HM-15 en 
asiento y trasdós, retirada y vertido de productos sobrantes a vertedero. 
 
Otros conceptos 
12.79 € 
 
 
 
 
 
12.79 € 
      
 
 
P-6 D020080            m2 Formación de solera con hormigón HM-15 de 10 cm. de espesor 
rasanteada. 
10.00 € 
  
    Otros conceptos 
 
10.00 € 
 p-7 D020090            m2 Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 
20x20x3,2 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, tomadas con 
mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada de 
cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y 
sobrantes, incluyendo nivelación y rasanteo de tapas y registros de 
diferentes servicios de dimensiones inferiores a 0,60x0,60 m./ud. 
 
Otros conceptos 
15.46 € 
 
 
 
 
 
 
15.46 € 
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P-8 
 
 
 
D020120            
 
 
 
m2 
 
 
 
Riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECR-2 a razón de 0,5 
kg/m2. de betún, con barrido previo de la calzada y retirada de 
productos del barrido. 
 
 
 
0.39 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
0.39 € 
 p-9 D020141            m2 Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: Drenante, S-12, V-a, y 
"Pollensa", con un espesor de 5 cm. extendido y compactado en caliente 
, incluso recrecido de tapas de cualquier dimensión. 
5.14 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
5.14 € 
P-10 1.02               m2 M2 Realmente pintado de banda de aparcamiento 0,15 cm de ancho en 
forma contínua o discontínua, no reflexiva, de color blanco, realizado en 
trabajo diurno 
5.32 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
5.32 € 
P-11 1.34               m2 Borrado marca vial, mediante fresadora mecánica. 6.20 € 
  
     
Otros conceptos 
 
 
 
6.20 € 
P-12 1.45               m2 Pintura acrílica especial carril bicis, rugosa, no reflexiva de color rojo 
óxido. Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo de espera de 
secado. 
4.18 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
 4.18 € 
P-13 GHN32C73 ud Luminaria AERIS amb làmpada de vapor acoblada al suport. Instal∙lació 
tot inclòs segons plànols 
500.00 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
500.00 € 
P-14 GHN32C72 ud Luminaria AERIS amb làmpada de vapor acoblada al suport. Instal∙lació 
tot inclòs segons plànols 
350.00 € 
  
    Otros conceptos 
 
 
350.00 € 
P-15 GHN32C71 ud Luminaria en façana AERIS amb làmpada de vapor acoblada al suport. 
Instal∙lació tot inclòs segons plànols 
125.00 € 
  
    Otros conceptos 
 
125.00 € 
P-16 020103-2           ud Desmontaje farola 17.81 € 
  
    
Otros conceptos 
 
17.81 € 
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P-17 
 
D030100            
 
ml
 
Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo 
la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en cualquier 
tipo de terreno salvando servicios existentes de Secciónn 40x66cm., 
retirada, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama 
de arena de 4 cm. de espesor, colocación de tubos normalizados s/ REBT 
y guías, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-12,5 
en protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en 
tongadas de 25 cm. 
 
Otros conceptos 
 
27.83 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.83 € 
      
 
 
P-18 D030100            ud Suministro i plantación de Punis pinea de 150 cm de altura, presentado 
en contenedor. Incluido la abertura del agujero de plantación i la 
aportación de tierra vegetal i de adobo vegetal 
650.00 € 
      Otros conceptos 650.00 € 
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PRESUPUESTO 
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REMODELACIÓ DE LA MOBIILTAT DEL 
MOLINAR 
         Presupuesto   
Código  Ud   N Longitud Anchur
a 
Altur
a 
Cantidad CanPres Prec. TOTAL 
01                 Capítulo DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
D010026            Partida ml Arranque de bordillo entre 15 y 25cm. 
 
 
 
Arranque de bordillo entre 15 cm. y 25 cm. de espesor, incluyendo retirada de escombros a vertedero, 
Sección local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88    
Sección local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34    
Sección secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38    
Sección secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34    
Sección secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12    
Sección secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65    
Sección primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37  
 
 
Sección primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62   
Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04    
         Total 
D010026 
17504.84 8.04 140738.91 
             
D010070            Partida m2 Excavación caja aceras 
   Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera, hasta la profundidad necesaria para 
colocación de la nueva solera de hormigón, incluso demolición manual o mecánica de embaldosado y solera 
existente, rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colocación, 
retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero. 
Sección local 6.5m  
 
  150.88    
Sección local 8.5m  
 
  270.43    
Sección secundaria 6.5m  
 
  897.16    
Sección secundaria 8.5m  
 
  4169.87    
Sección secundaria 10 m   
 
  895.12    
Sección secundaria Kotka  
 
  2232.54    
Sección primaria Ciclocarrer  
 
  1559.25    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros  
 
  1481.22    
Pasaje Ciutat de Plata  
 
  155.65    
Sección primaria Ciutat de plata  
 
  1364.79    
Sección primaria  Escuelas  
 
  1648.11    
Sección primaria  plataforma Única  
 
  398.24    
Secciónn primaria ancho 8.5  
 
  1103.92    
        Total 
D010070 
16327.23 5.94 96983.7
5 
             
D010080            Partida ml Recorte con disco de pavimento existente 
   Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco, incluso posterior barrido y limpieza de restos. 
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Sección local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88    
Sección local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34    
Sección secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38    
Sección secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34    
Sección secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12    
Sección secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65    
Sección primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37    
Sección primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62    
Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04    
         Total 
D010080 
17504.84 1.41 24681.8
2 
             
D010290            Partida ml Excavación zanja bordillo 
 
  Excavación manual en zanja para cimentación de bordillo, incluyendo recorte previo del pavimento, 
demolición del mismo, excavación con compresor de 35 x 35 cm de Secciónn, carga de sobrantes y 
transporte a vertedero incluso parte proporcional de planchas metálicas y rellenos provisionales para paso 
de peatones y vehículos 
Sección local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88    
Sección local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34    
Sección secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38    
Sección secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34    
Sección secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12    
Sección secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65    
Sección primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37    
Sección primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62    
Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04    
         Total 
D010290 
17504.84 3.79 66343.3
4 
   
 
 TOTAL CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 328747.8236 
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02                 Capítulo   PAVIMENTACIÓN 
D020030            Partida Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15 
   Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas 
UNE, normalizado por el Ayuntamiento de Palma, incluyendo excavación, alineación, rasanteo, cortes de 
disco, bordillos en vados, con 40 l/ml. de hormigón HM-15 en asiento y trasdós, retirada y vertido de 
productos sobrantes a vertedero. 
Sección local 6.5m 2 754.44 0 0 1508.88    
Sección local 8.5m 2 1352.17 0 0 2704.34    
Sección secundaria 6.5m 2 472.19 0 0 944.38    
Sección secundaria 8.5m 2 2194.67 0 0 4389.34    
Sección secundaria 10 m  2 447.56 0 0 895.12    
Sección secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 2 1113.75 0 0 2227.5    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 57.65    
Sección primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 549.37    
Sección primaria  plataforma Única 2 497.81 0 0 995.62    
Secciónn primaria ancho 8.5 2 788.52 0 0 1577.04    
         Total 
D020030 
17504.84 12.79 223886.9 
             
D020080            Partida m2 Solera de hormigón 10cm. 
   Formación de solera con hormigón HM-15 de 10 cm. de espesor rasanteada. 
Sección local 6.5m  
 
  150.88    
Sección local 8.5m  
 
  270.43    
Sección secundaria 6.5m  
 
  897.16    
Sección secundaria 8.5m  
 
  4169.87    
Sección secundaria 10 m   
 
  895.12    
Sección secundaria Kotka  
 
  2232.54    
Sección primaria Ciclocarrer  
 
  1559.25    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros  
 
  1481.22    
Pasaje Ciutat de Plata  
 
  155.65    
Sección primaria Ciutat de plata  
 
  1364.79    
Sección primaria  Escuelas  
 
  1648.11    
Sección primaria  plataforma Única  
 
  398.24    
Secciónn primaria ancho 8.5  
 
  1103.92    
        Total D020080 16327.23 10 163272.31 
             
D020090            Partida m2 Pavimento Panot 
   Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de 20x20x3,2 cm. normalizada por el 
Ayuntamiento de Palma, tomadas con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada 
de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación y 
rasanteo de tapas y registros de diferentes servicios de dimensiones inferiores a 0,60x0,60 m./ud. 
Sección local 6.5m  
 
  150.88    
Sección local 8.5m  
 
  270.43    
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Sección secundaria 6.5m  
 
  897.16    
Sección secundaria 8.5m  
 
  4169.87    
Sección secundaria 10 m   
 
  895.12    
Sección secundaria Kotka  
 
  2232.54    
Sección primaria Ciclocarrer  
 
  1559.25    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros  
 
  1481.22    
Pasaje Ciutat de Plata  
 
  155.65    
Sección primaria Ciutat de plata  
 
  1364.79    
Sección primaria  Escuelas  
 
  1648.11    
Sección primaria  plataforma Única  
 
  398.24    
Secciónn primaria ancho 8.5  
 
  1103.92    
        Total 
D020090 
16327.23 15.46 252418.98 
             
             
D020120            Partida m2 Riego de adherencia 
   Riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECR-2 a razón de 0,5 kg/m2. de betún, con barrido previo 
de la calzada y retirada de productos del barrido. 
Secciónn secundaria Kotka. Carril bici 1 1821.36 1.8 0 3278.44    
Secciónn primaria Ciutat de plata.Carril bici 1 509.988 1.8 0 917.96    
Eje parque Coll den Rabassa. Carril bici 1 353.52 1.8 0 636.33    
Secciónn primaria  Escuelas. Ciclocarrer 0 271.75 1.5 0 0    
Secciónn primaria Ciclocarrer 0 1628.52 1.5 0 0    
     
 
 
  Total 
D020120 
4832.749 0.39 1884.77 
     
       
     
        
     
        
     
        
D020141           Partida m2 Capa de rodadura aglomerado 5 cm. 
Secciónn secundaria Kotka. Carril bici 1 1821.36 1.8 0 3278.44    
Secciónn primaria Ciutat de plata.Carril bici 
1 509.980
8 
1.8 0 917.96    
Eje parque Coll den Rabassa. Carril bici 1 353.52 1.8 0 636.33    
Secciónn primaria  Escuelas. Ciclocarrer 0 271.75 1.5 0 0    
Secciónn primaria Ciclocarrer 0 1628.52 1.5 0 0    
         Total 
D020141 
4832.74 5.14 24840.33 
     TOTAL CAPÍTULO 2. PAVIMENTACIÓN................................................ 666303.29 
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03                 Capítulo   SEÑALIZACIÓN 
             
1.02               Partida m2 Banda 0,15 aparcamiento blanco diurno 
   M2 Realmente pintado de banda de aparcamiento 0,15 cm de ancho en forma contínua o discontínua, no 
reflexiva, de color blanco, realizado en trabajo diurno 
Sección local 6.5m 1 754.44 0.15 0 113.16    
Sección local 8.5m 2 1352.17 0.15 0 405.65    
Sección secundaria 6.5m 0 472.19 0.15 0 0    
Sección secundaria 8.5m 1 2194.67 0.15 0 329.20    
Sección secundaria 10 m  1 447.56 0.15 0 67.13    
Sección secundaria Kotka 1 666.43 0.15 0 99.96    
Sección primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0.15 0 167.06    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0 592.49 0.15 0 0    
Pasaje Ciutat de Plata 0 57.65 0.15 0 0    
Sección primaria Ciutat de plata 0 235.31 0.15 0 0    
Sección primaria  Escuelas 0 549.37 0.15 0 0    
Sección primaria  plataforma Única 0 497.81 0.15 0 0    
Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0.15 0 118.278    
         Total 1.02 1300.4565 5.32 6918.43 
             
             
             
1.34               Partida m2 BORRADO MARCA VIAL, FRESADORA 
   Borrado marca vial, mediante fresadora mecánica. 
Sección local 6.5m 0 754.44 0.15 0 0    
Sección local 8.5m 0 1352.17 0.15 0 0    
Sección secundaria 6.5m 0 472.19 0.15 0 0    
Sección secundaria 8.5m 1 2194.67 0.15 0 329.20    
Sección secundaria 10 m  1 447.56 0.15 0 67.13    
Sección secundaria Kotka 0 666.43 0.15 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0.15 0 167.06    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0 592.49 0.15 0 0    
Pasaje Ciutat de Plata 0 57.65 0.15 0 0    
Sección primaria Ciutat de plata 1 235.31 0.15 0 35.29    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0.15 0 82.40    
Sección primaria  plataforma Única 1 497.81 0.15 0 74.67    
Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0.15 0 118.27    
         Total 1.34 874.04 6.2 5419.1 
    
 
 
 
 
 
         
1.45               Partida m2 PINTURA ACRILICA ESPECIAL CARRIL BICIS 
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   Pintura acrílica especial carril bicis, rugosa, no reflexiva de color rojo óxido. Realmente pintado, incluido 
balizamiento y tiempo de espera de secado. 
Secciónn secundaria Kotka. Carril bici 1 1821.36 1.8 0 3278.44    
Secciónn primaria Ciutat de plata.Carril bici 1 509.980 1.8 0 917.96    
Eje parque Coll den Rabassa. Carril bici 1 353.52 1.8 0 636.33    
Secciónn primaria  Escuelas. Ciclocarrer 1 271.75 1.5 0 407.62    
Secciónn primaria Ciclocarrer 1 1628.52 1.5 0 2442.78    
         Total 1.45 7683.154 4.18 32115.59 
             
     TOTAL CAPÍTULO 3. SEÑALIZACIÓN 44453.12 
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04                 Capítulo   VARIOS 
GHN32C73 Partida ud FAROLA 150W 
   Iluminación AERIS con lampara de vapor acoplado al soporte. Instalación incluida. 
Sección local 6.5m 0 754.44 0 0 0    
Sección local 8.5m 1 1352.17 0 0 135    
Sección secundaria 6.5m 0 472.19 0 0 0    
Sección secundaria 8.5m 1 2194.67 0 0 219    
Sección secundaria 10 m  1 447.56 0 0 44    
Sección secundaria Kotka 1 666.43 0 0 66    
Sección primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0 0 111    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 1 592.49 0 0 59    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 5    
Sección primaria Ciutat de plata 1 235.31 0 0 23    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 54    
Sección primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0    
Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0 0 78    
         Total 
020103-1 
794 22.27 17682.38 
             
             
             
GHN32C72 Partida ud FAROLA 70W 
   Iluminación AERIS con lámpara de vapor acoplado al soporte. Instalación incluida. 
Sección local 6.5m 0 754.44 0 0 0    
Sección local 8.5m 0 1352.17 0 0 0    
Sección secundaria 6.5m 0 472.19 0 0 0    
Sección secundaria 8.5m 0 2194.67 0 0 0    
Sección secundaria 10 m  0 447.56 0 0 0    
Sección secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 0 1113.75 0 0 0    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 1 592.49 0 0 59    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 5    
Sección primaria Ciutat de plata 1 235.31 0 0 23    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 54    
Sección primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0    
Secciónn primaria ancho 8.5 0 788.52 0 0 0    
         Total 
020103-1 
141 22.27 3140.07 
             
             
GHN32C71 Partida ud FAROLA FACHADA 7OW 
   Iluminación AERIS con lámpara de vapor acoplado al soporte. Instalación incluida. 
Sección local 6.5m 1 754.44 0 0 75    
Sección local 8.5m 0 1352.17 0 0 0    
Sección secundaria 6.5m 1 472.19 0 0 47    
Sección secundaria 8.5m 0 2194.67 0 0 0    
Sección secundaria 10 m  0 447.56 0 0 0    
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Sección secundaria Kotka 0 666.43 0 0 0    
Sección primaria Ciclocarrer 0 1113.75 0 0 0    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0 592.49 0 0 0    
Pasaje Ciutat de Plata 0 57.65 0 0 0    
Sección primaria Ciutat de plata 0 235.31 0 0 0    
Sección primaria  Escuelas 0 549.37 0 0 0    
Sección primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0    
Secciónn primaria ancho 8.5 0 788.52 0 0 0    
         Total 
020103-1 
122 22.27 2716.94 
             
             
020103-2           Partida ud DESMONTAR FAROLA 
Sección local 6.5m 1 754.44 0 0 75    
Sección local 8.5m 1 1352.17 0 0 135    
Sección secundaria 6.5m 1 472.19 0 0 47    
Sección secundaria 8.5m 1 2194.67 0 0 219    
Sección secundaria 10 m  1 447.56 0 0 44    
Sección secundaria Kotka 1 666.43 0 0 66    
Sección primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0 0 111    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 1 592.49 0 0 59    
Pasaje Ciutat de Plata 1 57.65 0 0 5    
Sección primaria Ciutat de plata 1 235.31 0 0 23    
Sección primaria  Escuelas 1 549.37 0 0 54    
Sección primaria  plataforma Única 1 497.81 0 0 49    
Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0 0 78    
         Total 
020103-2 
965 17.81 17186.65 
             
             
D030100            Partida ml CANALIZACIÓN DE RED DE ALUMBRADO 
   Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, incluyendo la demolición de la acera, excavación 
manual/mecánica en cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de Secciónn 40x66cm., retirada, 
transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama de arena de 4 cm. de espesor, colocación de 
tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-12,5 en 
protección de los tubos, relleno de zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm. 
Sección local 6.5m 1 754.44 0 0 754.44    
Sección local 8.5m 1 1352.17 0 0 1352.17    
Sección secundaria 6.5m 1 472.19 0 0 472.19    
Sección secundaria 8.5m 1 2194.67 0 0 2194.67    
Sección secundaria 10 m  1 447.56 0 0 447.56    
Sección secundaria Kotka 1 666.43 0 0 666.43    
Sección primaria Ciclocarrer 1 1113.75 0 0 1113.75    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 2 592.49 0 0 1184.98    
Pasaje Ciutat de Plata 2 57.65 0 0 115.3    
Sección primaria Ciutat de plata 2 235.31 0 0 470.62    
Sección primaria  Escuelas 2 549.37 0 0 1098.74    
Sección primaria  plataforma Única 1 497.81 0 0 497.81    
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Secciónn primaria ancho 8.5 1 788.52 0 0 788.52    
         Total 
D030100 
11157.18 27.83 310504.32 
             
             
D030100            Partida ud SUMINISTRO I PLANTCIÓN DE ARBOL 
   Suministro i plantación de Pinus pinea de 150cm de altura, presentado en contenedor. Incluido la abertura 
del agujero de la platanción i la aportación de tierra vegetal i adobo vegedal 
Sección local 6.5m 0 754.44 0 0 0    
Sección local 8.5m 0 1352.17 0 0 0    
Sección secundaria 6.5m 0 472.19 0 0 0    
Sección secundaria 8.5m 0.076923 2194.67 0 0 168    
Sección secundaria 10 m  0.1 447.56 0 0 44    
Sección secundaria Kotka 0.076923 666.43 0 0 51    
Sección primaria Ciclocarrer 0.076923 1113.75 0 0 85    
Secciónn primaria Llucmajor torrent Gros 0.1 592.49 0 0 59    
Pasaje Ciutat de Plata 0.1 57.65 0 0 5    
Sección primaria Ciutat de plata 0.1 235.31 0 0 23    
Sección primaria  Escuelas 0.1 549.37 0 0 54    
Sección primaria  plataforma Única 0 497.81 0 0 0    
Secciónn primaria ancho 8.5 0.076923 788.52 0 0 60    
         Total 
D030100 
549 650 356850 
             
             
SYS                Partida PA P.A. Seguridad y Salud y señalización de obra, a justificar 
   Partida Alzada para señalización de obras y otras medidas de Seguridad y Salud en la obra, a justificar por el 
contratista, realmente implantadas.  
             
         Total SYS 1 7500
0 
75000 
     TOTAL CAPÍTOL 4. VARIS 783080.36 
TOTAL  1822584.594 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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NIVEL 3: SUBCAPÍTULOS 
01                 Capítulo   DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES IMPORTE 
D010026            Partida ml Arranque de bordillo entre 15 y 25cm 
17504.848.04 
140738.9136 
D010070            Partida m2 Excavación caja aceras 
16327.23055.94 
96983.75 
D010080            Partida ml Recorte con disco de pavimento existente 
17504.841.41 
24681.82 
D010290            Partida ml Excavación zanja bordillo 
17504.843.79 
66343.34 
  328747.8236 
               
02                 Capítulo   PAVIMENTACIÓN IMPORTE 
D020030            Partida ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15 
17504.8412.79 
223886.9 
D020080            Partida m2 Solera de hormigón 10cm 
16327.230510 
163272.31 
D020090            Partida m2 Pavimento Panot 
16327.230515.46 
252418.98 
D020120            Partida m2 Riego de adherencia 
4832.749440.39 
1884.77 
D020141            Partida m2 Capa de rodadura aglomerado 5 cm 
4832.749445.14 
24840.33 
  666303.29 
               
03                 Capítulo   SEÑALIZACIÓN IMPORTE 
1.02               Partida m2 Banda 0,15 aparcamiento blanco diurno 
1300.45655.32 
6918.43 
1.34               Partida m2 Borrado marca vial, mediante fresadora mecánica 
874.04856.2 
5419.1 
1.45               Partida m2 Pintura acrílica especial carril bici10353.4244 
4.18 
32115.59 
  44453.12 
               
04                 Capítulo   VARIOS IMPORTE 
GHN32C73 Partida ud Farola W150 
794500 
17682.38 
GHN32C72 Partida ud Farola  70W 
141350 
3140.07 
GHN32C71 Partida ud Farola a façana 75W 
122125 
2716.94 
020103-2           Partida ud Desmontaje farola 
967.81 
17186.65 
D030100            Partida ml Canalización alumbrado/semáforos acera 
11157.1.83 
310504.32 
D030100            Partida ud Subministrament i plantació de Pinus pinae49 
650 
356850 
SYS                Partida PA P.A. Seguridad y Salud y señalización de obra, a justificar000 75000 
                        783080.36 
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NIVEL 2: CAPÍTULOS 
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 328747.8236 
CAPITULO 2 PAVIMENTACIÓN 666303.29 
CAPITULO 3 SEÑALIZACIÓN 44453.12 
CAPITULO 4 VARIOS 783080.36 
                        1822584.594 
             
NIVEL 1: OBRA 
OBRA 1 PRESUPUESTO OBRA 1822584.594 
                        1822584.594 
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ÚLTIMA HOJA 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
       PRESSUPOST D'EXECCUCIÓ MATERIAL…………………………………………………………….. 1822584.59 
 
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE 1.833.746,36 236935.99 
  
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.833.746,36 1093550.75 
     
subtotal 3153071.34 
 
18% IVA SOBRE 3.172.381,20……………………………………………………………………………………… 567552.84 
      
  
TOTAL PRESUPOST DEL CONTRACTE € 3720624.19 
     
PTA 619059776 
       Aquest pressupost d'execució per contrate puja a la quantitat de: 
(TRES MILIONS AMB SET-CENTS VINT MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DENOU CÈNTIMS) 
 (SIS-CENTS DENOU MILIONS AMB CINCUANTA-I-NOU MIL AMB SET-CENTES SETANT-I-SIS PESETES) 
               
       
    
Barcelona. Gener de 2012 
    
L'autor del projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Antoni Vidal Mut 
Enginyer de Camins, Ports i Canals 
 
